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Artemisia taurica Willd. – bylica taurydzka jest półkrzewem występującym naturalnie na 
niewielkim obszarze obejmującym północną część Półwyspu Krymskiego, Półwysep 
Tamański, Przedkaukazie do Dagestanu. Jej siedliskiem są łąki stepowe. Głównym 
składnikiem ziela jest olejek eteryczny, którego zawartość w suchej roślinie wynosi 1-1,2% 
[1,2]. Olejek ten jest wykorzystywany na Ukrainie i w Rosji jako składnik szamponów, mydeł 
i kremów do pielęgnacji skóry i owłosionej części głowy w zawszeniu, grzybicy, świerzbie, 
liszajach, a także w przypadku zapalenia błon śluzowych, na rany i owrzodzenia. 
W aromaterapii ma zastosowanie jako środek łagodzący ból głowy, zaburzenia snu i niepokój 
[3,4]. W dostępnym piśmiennictwie nie ma informacji na temat badań potwierdzających 
zasadność stosowania olejku z bylicy taurydzkiej w tych dolegliwościach.  
Celem pracy było stwierdzenie aktywności przeciwgrzybowej komercyjnego olejku 
z ziela bylicy taurydzkiej i wykazanie potencjalnej toksyczności na skórę. Badania 
przeprowadzono metodą mikrorozcieńczeń na 25 wybranych szczepach klinicznych grzybów 
z rodzaju Candida: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei i C. parapsilosis. Jako 
szczep kontrolny wykorzystano C. parapsilosis ATCC 22019. Wyznaczono minimalne 
stężenie hamujące wzrost (MIC) i minimalne stężenie grzybobójcze (MFC). Zakres stężenia 
hamującego wyniósł od 0,9 do 15 µL/mL, a MFC od 0,9 do 60 µL/mL. Najbardziej 
wrażliwym gatunkiem okazał się C. albicans.  
W związku z tym, że głównymi składnikami olejku są α-tujon (78,4%) i β-tujon (8,1%), 
wykazujące znaczną toksyczność po zastosowaniu doustnym, przeprowadzone zostały 
badania metodą z MTT (bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazolium), 
dotyczące działania cytotoksycznego olejku wobec fibroblastów skóry. W tym przypadku 
okazało się, że stężenie, przy którym olejek wykazuje działanie niekorzystne na komórki 
(IC50=0,4 µg/mL) jest znacznie wyższe od stężenia grzybostatycznego i grzybobójczego.  
Przeprowadzone badania wstępnie potwierdziły zasadność stosowania olejku eterycznego 
z bylicy taurydzkiej w przypadku grzybicy. 
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